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1,3, r e n d i d o e n l a p r e s e n t e s e m a n a a 
¡ 5 , m e m o r i a i n d e l e b l e d e l g r a n p a t r i o -
d e l c o n s e j e r o i n s u p e r a b l e , c u y a 
j f r l p a r a b l e p é r d i d a l a m e n t a h o y E s -
p a ñ a ; p e r o e n t r e e s t a E s p a ñ a d e s u s 
a m o r e s y o b j e t o d e s u s d e s v e l o s , p o r 
e l a f á n d e h a c e r l a t a n g r a n d e c o m o 
é l d e s e a r a ^ y c o n c e b í a e n s u c l a r i v i 
¡ e n c í a a n t i c i p á n d o s e a t o d o s l o s p r o -
b l e m a s , s u r g e h o y ^ u n p u e b l o a g r a d e -
c i d o q u e v a a d e l i m i t a r s e a l a m e n t a r 
esa p é r d i d a n a c i o n a l , s i n q u e t a m b i é n 
s i n t i é n d o s e a n i m a d o d e l a n u n c a b a s -
t a n t e p o n d e r a d a r e l i g i o s i d a d d e q u e 
le d i ó e j e m p l o e l s e ñ o r M a u r a e n l o s 
o n c e v e r a n o s q u e c o n n o s o t r o s h a c o n -
v i d o , c o n s i d é r a s e o b l i g a d o a s i g n i -
t c a r l e s u a g r a d e c i m i e n t o . 
E r a l a n o c h e d e l d o m i n g o a n t e r i o r , 
m a n d o e l t e l é f o n o n o s c o m u n i c a b a l a 
i n f a u s t a n o t i c i a d e q u e d o n A n t o n i o 
i m u e r t o , y a l a . p r o f u n d a c o n s -
t e r n a c i ó n q u e c a u s a r a e n l o s q n e s e 
h o n r a b a n c o n s u a m i s t a d y s e h a c í a n ' 
c a r g o d e s u s v i r t u d e s , n o s e h i z o e s -
¡ e r a r e l p r o y e c t o d e t r i b u t a r l e e l m á s 
l e r m o s o h o m e n a j e , e l q u e n u e s t r a 
í a d r e l a I g l e s i a d i s p o n e p a r a s u s h i -
q u e h a n v i v i d o , h a n t r a b a j a d o c o -
mo b u e n o s o b r e r o s y h a n m u e r t o e n 
0 g e n o p a r a p a s a r a l a o t r a v i d a , a 
l í v i d a v e r d a d e r a , ' a l a v i d a d e l d e s -
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M a u r a , c o m p a r t i e n d o s u s p e n a s y a l e -
g r í a s c o n e l p r i s i o n e r o d e l S a g r a r i o , 
d e l q u e p o r l a m a ñ a n a n o a c e r t a b a a 
d e s p e d i r s e , n o o b s t a n t e h a b e r l e h o s -
p e d a d o e n s u p e c h o . 
T e r m i n a r é e s t o s m a l . p e r g e ñ a d o s 
r e n g l o n e s c o n u n a . s ú p l i c a a c u a n t o s 
t e n g a n p a c i e n c i a p a r a l e e r l o s , y c o n -
s i s t e é s t a e n q u é m e h a g a n l a g r a c i a 
d e e n c o m e n d a r a D i o s a m i e x f e l i -
g r é s d o n 1 A n t o n i o , a s i s t a n , l o s q u e 
p u e d a n , a l o s s o l e m n e s f u n e r a l e s q u e 
t e n d r e m o s e n e s t a p a r r o q u i a e l m a r -
t e s , 2 2 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s d i e z y 
m e d i a , * y a t o d o s , q u e e s e d í a u n a n s u 
i n t e n c i ó n y o r a c i o n e s a l a d e l ú l t i m o 
d e s u s a m i g o s , p e r o l e a l c a p e l l á n . 
1 9 - X I I - 1 9 2 5 . 
S e p r ^ e p a m n s o l e m n e s f u n e r a l e s . 
O r g a n i z a d o s p o r t o d a s l a s e n t i d a d e s 
q u e c o m p o n e n e l p a r t i d o m a u r i s t a 
s a n t a n d e r i n o , e s d e c i r , e l C e n t r o , l a 
J u v e n t u d y l a M u t u a l i d a d O b r e r a , s é 
i v e r i f i c a r á n e l m i é r c o l e s e n n u e s t r a c i u -
d a d s o l e m n e s f u n e r a l e s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l i n o l v i d a b l e e s -
t a d i s t a d o n A n t o n i o M a u r a . 
E l s e n t i d o a c t o r e l i g i o s o t e n d r á l u -
g a r , c o m o h e m o s d i c h o , e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , d í a 2 3 , á l a s d i e z y m e d i a 
d e _ l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l S a n -
t í s i m o C r i s t o . 
J . a g l o r i o s a figura d e l g r a n e s p a ñ o l , 
q u e t a n v i v o y s i n c e r o a f e c t o s e n t í a 
p o r l a M o n t a ñ a , e x c l u y e t o d a e x p l i -
c a c i ó n r e s p e c t o ' d e l C a r á c t e r e x c l u s i v a 
y e m i n e n t e m e n t e p i a d o s o d e l a c t o . 
N o s a p r e s u r a m o s a r e c o g e r h o y , e s 
c u e t a m e n t e l a n o t i c i a p a r a s a t i s f a c e r 
e í i n t e r é s d e l o s n u m e r o s í s i m o s s e ñ o -
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v i n c i a l e s s e ñ o r e s M a r c o G a r d o q u i , A s -
t i g á r r a g a y M u ñ o z ; e x c o n c e j a l e s s e -
ñ o r e s A n d u i z a , C h u r r u c a , C a r e a g a v 
U r i g ü e n ; d o n C á n d i d o A m ó l a , d o n 
G a b r i e l I b a r r a , g e n e n a l s e ñ o r A r a n z a -
b e , t e n i e n t e c o r o n e l d e I n g e n i e r o s s e -
ñ o r E s t e b a n , t e n i e n t e c o r o n e l d e l a 
G u a r d i a c i v i l s e ñ o r M o r i l l o , p r e s i d e n -
t e d e l a C á i m a r a d e C o m e m o d o n A n -
g e l J a u s o r o , d o n J o s é M a r í a B e r g é . 
a y u d a n i t e 4 e l g e n e r a l E c h a g ü e , c o -
m a n d a n t e d o n L u i s A r g u i j o , d o n B . 
T a r a m o n a , s e ñ o r m a r q u é s d e B u l n e i , 
d o n J o s é M a r í a Z u b i r í a , d o n A . U . r r e s 
t i , p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a s e ñ o r 
C r e m a d e s , s e e ñ o r e s U r r e s t i , S o l í s , c o -
m a n d a n t e d e C a r a b i n e r o s s e ñ o r C a -
; u r l - ó ñ , L a r r e a , . M a d a r i a g a , C a p e l l á n 
L a u c i r i c a C o r t a d i , I n c h a u s t i , A r t i a c b 
( C ) , J a u r é g u i b e i t i a , B a r r i l , G o j ' - a r r o 
1 ^ , I b a r g a r a y , U r i g ü e n ( V . ) , A r a n c i -: b i a ( J . ) , Z u i n a l a . c á r r é g u i , P l a s e n c i a , B a r a n d i á r á n ( G . ) , A l o n s o A l l e n d e ( F . ) > Z y s ( J . J . ) . P o r l a J v e n t u d M o n á r q u i c a : G ó m e z F . ) , G a l í n d e z , T a l a s á c , I t u r m e n d i , A c h a G r c í a G o i m a r a , G o r b e a , L e -q u e r i  ( E . ) , m r q u é s d e O l a s o , U r uñ é l a ( F ( ) , A r e s t i ( J . M . ) , P a l a c i o( J . ) , j u e z d e l H o s p i t a l e ñ o r P d r er a , C h r r u c a ( A . ) y o t r a s p . e t í s ' o a l l a d e s y e p n e s e n t a c n e s d e o p u , b l o s d e l a p r o v i n c a . E  M a d r i . " M D R I D , 1 9 . . — E s t a m a ñ a n a , a l si e z y m e d i , y e n l  i g l e s i a d  i o  • J ó n i m o s , s e c e l e b r a r n l o s s o l e m n ef u n e r a l e s p o r e l a l m d e l l l o r d o st d i s t a d o n A n t o n o M u r .E l t p l  s  h a l l b a s v e r a m e n t e i r e v e s t i o , c u b r i d o l s p a r e d s r i c o s 'n t o s n e g r o .x U n g n g e t í  s e h a l a b a s tn o n l a x p n a d  M u s e o
o b j e t o ^ d e v e r l l e g a r a l a i g l e s i a a l a s 
r e p r e s é » t á f e i o n e s o f i c i a l e s - y • p a r t i c u l a -
r e s d e M a d r i d y p r o v i n c i a » ; y a l i n f l -
i i i t b p ú m e f o ' d e p e r s o n a s d e t o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s q u e a s i s t i e r o n a l a c t o 
r e l i g i o s o . . ' 
; E l a m p l i o t e m p l o e s t a b a m a t e r i a l -
m e n t e ' . a t e s t a d o d e fieles, s i e n d o ' i m -
p o s i b l e r e c o g e r l o s . n o m b r e s ' d e 1 l a s 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a ' p o l í t i c a , l a s l e -
t r a s , l a s a r t e s , e l p e r i o d i s m o , l a b a n -
c a , e l ^ c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a q u e figu-
r a b a n e n t r e e l l o s . ' 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l i n f a n t e , d o n 
F e r n a n d o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l R e y , 
y l o s m i n i s t r o s d e H a c i e n d a y E s t a d o , 
s e ñ o r e s C a l v o S o t e l o y - Y a n g u a s M e s -
s i a , e n n o m b r e d e l G o b i e r n o . 
^ E n l u g a r i n m e d i a t o a l a p r e s i d e n -
c i a d e l G o b i e r n o s e h a l l a b a n l o s h i -
j o s d e l i n s i g n e finado y s u h e r m a n o 
d o n F r a n c i s c o y a c o n t i n u a c i ó n d e é s -
t o s l o s e x p r e s i d e n t e s d e l " C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s s e ñ o r e s S á n c h e z ' d e T o c a , 
S á n c h e z G u e r r a , m a r q u é s d e A l h u c e -
m a s y x c o n d e d e R o m a n o n e s . 
T a m b i é n v i n l o s e n l o s p r i m e r o s e s -
c a ñ o s a n u m e r o s o s e x " m i n i s t r o s , e n t r e 
p . U b s a l o s s e ñ o r e s L a C i e r v a y c o n d e 
d e B u g a l l a l . . . • 
O f i c i ó e l c a p e l l á n d e l a f a m i l i a d e l 
s n í i o r M a u r a . ' • 
E n e l p r e s b i t e r i o tomaron a s i e n t a 
e l N u n c i o ; d e S u S a n t i d a d , , e l o b i s p o 
H e M a d r i d - A l c a l á y e l p a t r i a r c a d e l a e 
I n d i a s . 
E n l a i s r l e s i a h a b í a t a m b i é n m u c h a s 
d a m a s d e l a a r i s t o c r a c i a . 
L a s D i r e c t i v a s d e l a J u v e n t u d y d e l 
p a r t i d o m a u r i s t a . 
M A D R I D , ' 1 9 , — H o y s e h a n r e u n i d o 
¡ a s D i r e c t i v a s d e l a J u v e n t u d M a u r i s -
t a - y d e l p a r t i d o , a p r o b á n d o s e l o s ú l -
t i m o s a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a s m i s -
m a s . 
U n v o c a l p r o p u s o q u e l o s m a u r i s -
t a p o u e s e h u b i e r o n 1 d e s e p a r a r d e l 
p a r t i d o p u e d a n v o l v e r a é l . 
E s t o p u n t o s e d i s c u t i ó e x t e n s a m e n -
t e y s e t o m ó e l a c u e r d o d e d e c l a r a r 
q u e l a s p u e r t a s d e l p a r t i d o e s t á n -
a b i e r t a s p a r a t o d o s l o s q u e q u i e r a n 
h a b í a u n r e v ó l v e r , - c u y o c a r g a d o r . t « -
h í a ^ t r e s c á p s u l a s - v a c í a s . ; • ' 
| A l g u n o s a l d e a n o s . h a n d e c l a r a d o k « r 
; ) e r v i s t o ^ a e s t e ' h o m b r e ' e l d í a 4 d e 
d i c i e m b r e c o n l a c a r a h i n c h a d a y u a f t 
h e r i d a e n l a ( f r e n t e . A l a s p r e g v m t a » 
q u e l e . d i r i g i e r o n N r e s p o n d i ó ' q u o m 
' s a b í a h e r i d o c o n u n t r o z o d e m a d e m . 
D e s p u é s s e h i z o l l e n a r d e v i n o b l a a o © 
u n a b o t e l l a , q u e , p o r c i e r t o , . f t t é k É « > 
l i a d a v a c í a , a l l a d o d e l c a d á v e r . 
L i a a u t o p s i a p e r m i t i ó d e s c u b r i r e ® 
l a c a j a c r a n e a n a d o s b a l a s , ' c ó r r a l o » ' 
d i e n t e s a l r e v ó l v e r m e n c i o n a d o . 
L a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a h a " p e r m f t S ^ 
d o e s t a b l e c e r q u e l a v í c t i m a s © k a b í | j l 
p e g a d o d o s t i r o s e n l a - c a b e z a « A I m 
c u a d r a ? d o n d e f u é e n c o n t r a d o m a m -
t o , h a b i e n d o i d o , s i n e m b a r g o , 1 a * 
p u e b l e c i t o , d i s t a n t e c u a t r o - k i l ó m e f e r o » i 
p a r a c o m p r a r e l v i n o b l a n c o . 
C u a n d o i b a a e x p i r a r ' e s c o n d i ó M ü 
p a p e l e s d e i d e n t i d a d b a j o u n m o n t e a 
d e p a i a , • p e n s a n d o q u e a s í n o , p o d r í « a » 
i d e n t i f i c a r l e . . . 
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N o t a s p a l a t i n a s 
i m p o n e a l p n n c i -
r n i d i a t i v a l u m i n o s a . S e a s e c u r a q u e d o n G a b r i e l M a u r a n o . e s p a r t i a r i o d e q u e s e c e l e b eu n a v e l a d a n e c r o l ó g i c a e  m m o r i  d e » s u p a d r e . . Q u i  m á s b i e n , ^ p o r c r l o m á si n d i c a d o , a u e s e r e ú a u n a c a n t i d a da r a i n s t i t u i r u n p r e m i o , q u s e o t o r -• n r á a l o u e n u n l i b r  r e c o p i l y r e ^ -f e f e m e j o r l  b r a d e d o n A n t o n i o M a u r . R e s i t e n i a f í s i c a e x t r a o r d i n a r i .n L E - M A U S . — E n u n a c u a e f r a h a s i d  d s c u b i r t o e l c a d á v e r t i e u n d e s c o n oc i d o q u t n í  U a h e r i d  e n l ^ t e mp o r a l d e r e c h o . A l l a d d e l m u e r t
l a g r a n c r u z d e l S o l , 
d e l P e r ú . 
L í e g a d a d e l a R e i n a m a d r e . 
M A D R I D , 1 9 . — E s t a m a ñ a n a h a l a -
g a d o , p r o c e d e n t e d e ^ S a n . S e b a s t i á n , 
l a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
F u é r e c i b i d a e n l a ' e s i t a c i ó n p o r ' l a 
R e i n a V i c t o r i a , p e r s o n a l p a l a t i n o , P * * 
t r i á r c a d e l a s I n d i a s y r e p r e s e n t a n i e l 
d e l G o b i e r n o . ' • ' • ' 
( D o n d e c o r a c i ó n a i p r i n c i p a 
E l m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e l P e -
r ú , d o n E d u a r d o d e R e g u l a , h a esUbáo 
e n . P a l a c i o p a i r a h a c e r e n t r e g a a S h a 
A l t e z a e l p r í n c i p e d e A s t u r i a s d e 1 M 
i n s i g n i a s d e l a g r a n c r u z d e b r l l l a f t -
t e s d e l S o l d e l P e r ú , q u e e s l a mé» a l t a c o n d e c o r a i e i ó n , - p e r u a n a , c r e a d , s ó l o p a r a ^ S o b e r a n o s y j e f e s d e É a t » -d o y q u e m u y p o c o s d e é s t o s t i e n e ® , c n t á n d o s e e n t r e l o s q u e l a p o s e e n ' e lR y d o n - Á l f o n s o . C o m p r u e b a , d e l a c o d i a l i a d e x i *m a r a r e g i a , c o n t o d a s o l e m n i d , l aq u e e l p r e s i d e t e d e l P e r ú i i e n i  p o rE s p a ñ a , é s t e h a e s c r i t o u n  c r i f l o « é -i m a ' a r t  • a l R y c o m n i o á n d o l  « io t o r g a m i e n o d e t a n p r e c i a d a o d -c o r c i ó  a l ' p r í n c i p e d e ' A s t u r i a s . E l s e ñ o r L g u í a i m u s o e n l a C ár e g e i a , c o n d a i a d , l a si n s i g n i a s l p r í n c i p e h e r d e r o y le y l - r g ó t e g r a f i r a , a l . p e d n t ed  s i  . p a í s t e s t i m o n i á n d o l e d a - s i mt í  d  E p a ñ a p r e l P ú ' y ' f c t o p s o n l q u  e l S b n o s i e n t e p íe l m i m o . y . p o r . s u ' p r s i d e n t e y ,b i e b . " . v ' . - , . ( '•' . • „ ; . ' 'J'" E N A R E N A S D E I G U Ñ A . — U  s p e c t o d  l a f e r i a d e g a n a d o s c e l e b r a d a e ! v i e r n e s p a s a d o — E n l ó v a l o j T o m e n t o d e s e . i n a u g r a d o e l n u e v  m t a d e o , . ( F o t o § m o t ) , . ' 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
o a 1 0 
U n a c o m i d a . 
M A D R I D , 1 9 . — - E l s e ñ o r S o t o R e g u e -
S r a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s a n t i g u o s 
¡ a l u m n o s d e E l E s c o r i a l , h a i n v i t a f l o 
& . l o s m i n i s t r o s d e E s t a d o y T r a b a j o 
• a u n a c o m i d a , q u e s e c e l e b r a r á e n e l 
' H o t e l R i t z , d e a i t r o d e a l g u n o s d í a s . 
N o u v i l a s s e d e s p i d e -
E l g e n e r a l N o u v i l a s s e b a d e s p e d i -
d o . e s t a t a r d e d e l p e r s o n a l d e l a S e -
c r e t a r í a g e n e r a l d e l D i r e c t o r i o t u l l i -
t a r . 
S e q u e d a r á e n l a c o r t e o c u p a n d o í , ' u 
p u e s t o c o m o j e f e d e l a b r i g a d a q u e 
f o r m a n l o s r e g i m i e n t o s d e S a b o y a v 
^ V n d - R á s . 
S o b r e i o s i n e S u l t o s . 
E l G o b i e r n o h a f a c i l i t a d o u n a n o t a 
d i c i e n d o q u e e l G o b i e r n o h a b í a a c o r -
d a d o a y e r c o n c e d e r c u a t r o i n d u l t o s 
d e p e n a d e m n e r t e s i n p o d e r a c c e d e r 
0 . u n q u i n t o i n d u l t o d e l a m i s m a p e n a 
p o r l a s e s p e c i a l e s c i r c u n s t a n c i a s q u e 
e n e l c a s o c o n c u r r e n y q u e l o h a c e n 
. á m p o s i b l e . 
D i c e a d e m á s q u e e l i n d u l t o d e l r e o 
' d e V i t o r i a s e h a c o n c e d i d o e n g r a c i a 
i a q u e s u c ó m p l i c e q u e f u é q u i e n c o -
m e t i ó e l r o b o h a m u e r t o y a y a q u e 
é l m i s m o r e o s e e n c u e n t r a e n g r a v o 
e s t a d o p o r l a s h e r i d a s r e c i b i d a s y n 
q ü e s e r í a i n l i u m a n o e j e c u t a r l a p e n a 
f i n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
N o t i c i a s d e F o m e n t o . 
i A l r e c i b i r a l o s r e o r e s e n t a n t e s d e l o : - ' 
p e r i ó d i c o s e l m i n i s t r o d e F o m e n t o , 
m a n i f e s t ó q u e a c t u a l m e n t e e s t u d i a l o s -
p r o b l e m a s d e s u d e p a r t a m e n t o p a r a 
i r l o s a c o p l a n d o a l o s d i s t i n t o s s e r v i -
c i o s . 
A g r e g ó q u e s e h a b í a d i r i g i d o a l a s 
c o m p a ñ í a s q u e t i e n e n d e r o d i o , a n o m -
b r a r r e p r e s e n t a n t e s p a r a q u e a c t ú e n 
c o m o v o c a l e s e n e l C o n s e j o S u p e r i o r 
f e r r o v i a r i o p i d i é n d o l e s q u e i n d i q u e n 
l a s p e r s o n a s q u e h a n d e r e p r e s e n t a r 
o , l a s m i s m a s e n d i c h o o r g a n i s m o . 
A ñ a d i ó q u e e n e l m i s m o s e n t i d o s e 
¡ h a b í a d i r i g i d o a l o s m i n i s t r o s d e l 
T r a b a j o y H a c i e n d a q u e t a m b i é n d e -
t e n e s t a r r e p r e s e n t a d o s e n d i c h o C o n -
s e j o f e r r o v i a r i o . 
T e r m i n ó d i c i e n d o e n ú l t i m o l u g a r 
q u e l a d i s p o s i c i ó n q u e r e g u l a e l a n c h o 
d e l a s l l a n t a s d e l o s v e h í c u l o s q u e c i r -
c u l a n p o r l a s c a r r e t e r a s t i e n d e a c o n -
i s e g u i r u n a m e j o r c o n s e r v a c i ó n d e l o s 
p a v i m e n t o s . 
E n e l e s t u d i o d e L . M e z q u i t a . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e s t u v o i e s t a t a r d  e n e l e s t u d i o d e l p i n t o r L ó -p e z M e z q u i t a p a r a v e r l a c o l e c c i ó n ' l er t r a o s q u  v a a l l v a r a A m é r i c a yq u e h a n d  figurar e n l a e x p o s i c i ó ? ! c e a l l í o g a n i z a d i c h o i a r t i s t . E l a g u i n a l d o d e l s m a r s . E l m i i s t r o e C b a e s t u v o e n P a -l a c i o v i s i t d o a l R e y p r a h a e r le n t r e g  d e 4 . 0 0 0 d ó l a r e s p r o d u c t o du n a r e c a d a c i ó n h e c h  e n s u p a í s ab n e f l c i o i d e l a g u i n a  d l m a r i n e s -a ñ o l . P a r a e l p g o d e o n t r i f o u o o n e G . í n l m i n i s t r o d e H a c i e n a hí l i t d o u  o t a a l a P e n s  d ii e n d o q u e c n f e c h a d h o y h a flrmad o S u M a j e s t a e l R e y u a R e a l o r -n e n c a m i n a d a a f c i l i d d s p  i r  e  p o l o s o n t r i b u y e n t e ,  u y  f n s  m i r á l t i e m p ( f u e l o s r u d d o r s d e b e n p e m n e c e r na d  t é r i o j r i s d i c c i o n l . s t e t i e m o s á d  d s a v e i t i c i nc o d í a s , s e g ú n l  i m t n c i  d et é r m i n o s . L a D i r e c c ó d  C o l n i a s -S u M j s t d l R y h  f rm do u' d e c  o b r n d o i c t o r g n e r a l d sC l o n i y p r t e c t o r a d o a l g e r a r G ó z J r d a n a y s u b i r c t r d lm i s m l ' s ñ o r Á g u i r r d  C á c e r . n e l m i i t i o ! T r á b l .E l i i s t r o l T b a j o r i b i ó a l r q é   l  F o n t r , m o p s j -t e d e l a A s o c i a c i ó n e g ñ a ^ r o * ,a u  C m s i ó n l  ' á r f a " -  vl L i b r o y t a e l a C á m a I nd u s t r a l .
T o m a s d e p a s e s i ó n . 
E s t a m a ñ a n a h a n t o m a d o p o s e s i ó n 
d e s u s c a r g o s e l n u e v o d i r e c t o r g e n e -
r a l d e l o s R e g i s t r o s d o n P í o B a l l e s t e -
r o s y e l d e P r i s i o n e s t e n i e n t e c o r o n e l 
a u d i t o r s e ñ o r M e n d i l u c e . 
L u c a d e T e n a e n l a P i r e s i d e n n s a . 
A l a s s é i s d e l a t a r d e l l e g ó a l a P r e -
s i d e n c i a e l s e ñ o r L u c a d e T e n a y p o c o 
d e s p u é s e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , 
c e l e b r a n d o a m b o s u n a e x t e n s a c o n f e -
r e n c i a s o b r e l a q u e n o s e f a c i l i t ó r e -
f e r e n c i a a l g u n a . 
E l p r e s i d e n t e p e r m a n e c i ó o e s p . n é s 
d e e s t a e n t r e v i s t a e n s u d e s p a c h o 
h a s t a l a s n u e v e d e l a n o c h e r e c i b i e n -
d o l a s v i s i t a s d e l p r e s i d e n t e d e l T r i -
b u n a l d e l a H a c i e n d a p ú b l i c a , a u n a 
C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e N M a -
d r i d q u e f u é a h a b l a r l e d e l . a g u i n a l d o ' 
d e l s o l d a d o , a l o s m i n i s t r o s d e G r a c i a 
y T u s t i c i a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y a l 
n u e v o d i r e c t o r g e n e r a l d e P r i s i o n e s . 
H a b l a A g u i r r e d e C á r c e r . 
E l s e ñ o r A g u i r r e d e C á r c e r a l a b a n -
d o n a r l a P r e s i d e n c i a d i j o a l o s p e r i o -
d i s t a s q u e h a b í a n c o m e n z a d o l o s . t r a -
b a j o s p r e p a r a t o r i o s d e l a n u e v a D i -
r e c c i ó n d e C o l o n i a s y p r o t e c t o r a d o q u é 
a ú n t a r d a r á e n q u e d a r i n s t a l a d a u n o s 
d í a s . 
E l d e s c a n s o p a r a l a P r e n s a . 
L a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e M a -
d r i d h a * c o n v o c a d o a j u n t a g e n e r a l 
p a r a t r a t a r d é l a c u e s t i ó n d e l d e s c a n -
s o d o m i n i c a l . 
E l R e y a M á l a g a . 
M A D R I D , 1 9 . — E l d í a 8 d e • e n e - o 
m a r c h a r á e W R e y , a M á l a g a c o n o b j o i o 
d e e n t r e g a r l a b a n d e r a d e l o s . r e g u -
l a r e s d e C e u t a . 
S l A T E R M l Á . ' e m ü G I A ^ G E Ñ E R A í L 
m p a r t o s , m f e r m e d c í á s s 
d a l a m u l e r y v í a s u r i n a r i a s . 
i s o a i y d s $ * S ' 
A m ó » d e E s c a l a n t e , s o . — T e l é f o n o 8 - 7 4 . 
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i c a . 
_ i í L í i M o S ' ^ T R . E S T - S e g u í í l a j í e m O r í a d e l M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ü -b M e á > f ú n c i p n a r o n e l á ñ o p a s a d o e n e l p a í s 1 0 . 4 5 7 e s t a b l e c i m i e n t o s d e es e ñ a n z a , q u e s e d i s t r i b u y e n í : 5 . 5 8 1 s c u e l a s p r m i a s p r o v i n c i a l e s , 4 6 4 0p r m a r i a s n a c i o a l e s , 2 s c u eh i s n a c i o a l s d e A r t e s , 8 d p C m e rc o , 1 8 p r o f e s i o n l e  d e m u j e r e , 2 3 d eA r i e s y O f i c i o s , 4 I d u s t r a l e s , 1 2 N om a l d e p r e c e p t o r e s , 6 3 d m a e s t r a s ,9 d  p T f o g o r s , 4 3 C l e g i o s n a c i o n al e , u n I n s t i t u t o d e l p r f e s r d o , 2 oS ' u d o i r m a s , u n  d e C i e g o s , 5 U v• d s , . 2 5 F a c u i d s y 2 4 I n s t i t u t o sm d a r i o s , n o . - m l e s v p c i a lK O S a l a s U n i v e r s i d a d e . E l m í -l o p o e s a l c n z ó 5 2 . 2 7 0 , eo s 2 . 1 9 8 r r e s p o í a a l  e n s -i a , 6 . 2 7 4 a l a s e n -p a l y 4 3 . 8 9 8 a l a' l m n  a s e  t u d i n d o 6 9 7 . 6 5 5 • a i a s p r o v i c i a l s , m r a s n c i ol e  d e m e t r oC o g i o s n s g ñ a n z u p r i rs n r l d p rl a  p r f s i o n a l  d es d C o m e r c i o , t -1 v i r t i  l a R e p ú b l i cb l i c a 1 8 4 . 1 2 3 . 3 7 9 a s í : 8 . 8 2 5 . 1 0 5  l a z a uce ta m ot i ' ñ a 1 ;d a r l a , n o r m a ! p r m r a . E l 1 ó a 1 3 3 4 . E O -e s c e l a s 5 9 2 . 6 3 7 e  l a *3 4 1 8 0 e n l s 1 . 2 3 8 1 c 2 3 4 e n a  8 . 3 9  e n l a s ef o r s , 4 . 5 7 8n r 6d2d i s t n b 
l a s E s c u e l a s N o r m a l e s , 9 . 8 7 0 . 7 2 0 a l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s e s p e c i a l e s , 7 9 . 5 5 2 . 5 2 0 
a l a s e s c u e l a s p r i m a r i a s n a c i o n a l e s y 
4 8 . 9 6 9 . 6 7 8 p e s o s m o n e d a n a c i o n a l a l a s 
e s c u e l a s n o r m a l e s p r o v i n c i a l e s , d e l o 
q u e r e s u l t a q u e 1 9 . 2 7 3 . 1 4 0 p e s o s c o r r e s -
p o n d e n a l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r ; 
3 6 . 3 2 8 . 9 4 8 a l a s e c u n d a r i a , y 1 2 8 . 5 2 2 . 1 9 9 
a l a p r i m a r i a . A d e m á s f u n c i o n a r o n 
1 3 0 e s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s , c o n 
1 . 4 7 4 p r o f e s o r e s y 8 . 4 0 1 a l u m n o s , y 5 
U n i v e r s i d a d e s p a r t i c u l a r e s , c o n 1 % 8 
n r o f e s o r e s y 6 . 0 3 4 a l u m n o s . 
L a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e l a I s l a d e 
C u b a e n 1 9 2 4 - 2 5 . 
I S L A D E C U B A . — S e g r í n c á l c u l o s 
h e c h o s r e c i e n t e m e n t e , l a p r o d u c c i ó ñ 
a z u c a r e r a d e l a R e p ú b l i c a e n 1 9 2 4 - 2 5 , 
h a s i d o l a s i g u i e n t e : C á m a g ü e y , 2 8 . 
c e n t r a l e s , J O . 1 3 7 . 9 7 0 s a c o s ; H a b a n a , 
1 7 c e n t r a l e s , 3 . 0 3 1 . 4 3 4 s a c o s ; M a t a n -
z a s , 2 8 c e n t r a i e s , 4 . 4 5 9 . 1 4 4 s a c o s ; 
O r i e n t e , 4 4 c e n t r a l e s , 9 . 0 7 4 . 7 9 0 s a c o s ; 
S a n t a C l a r a , 5 0 c e n t r a l e s , 7 . 8 8 9 . 2 1 0 s a -
c o s ; P i n a r ' d e l R í o , 1 0 c e n t r a l e s , 
1 . 3 9 9 . 2 4 1 s a c o s , o s e a u n t o t a l d e d -
e o s d e 3 5 . 8 8 1 . 7 9 8 , q u e s u m a r o n e n j u n -
t o 5 . 1 2 5 . 9 7 0 t o n e l a d a s . 
L a I S F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s 
d e l a H a b a n a . 
H A B A N A . — E s t a F e r i a , q u e t e n d r á 
l u g a r e n l a c a p i t a l d e C u b a , d e l - 5 a l 
2 4 d e f e b r e r o e l e 1 9 2 6 , h a > f o r m a d o l a s 
s i g u i e n t e s s e c c i o n e s : A g r i c u l t u r a , E o -
r o g r a f í a . A n u n c i o s , A z ú c a r , C o n s t r u c 
c l o n e s , . E l e c t r i c i d a d , C i n e m a t o g r a f í a , 
H i g i e n e d e l h o g a r y p e r f u m e r í a . I n -
d u s t r i a s d e l a m a d e r a , d e l p a p e l y d e l 
l i b r o . A r t í c u l o s p a r a e s c r i t o r i o y o f i c i -
n a s . I n d u s t r i a t e x t i l , J o y e r í a , M e d i c i -
n a , M i n e r a l e s , V i d r i e r í a y l o z a . M e t a -
i ú r g i á y m e c á n i c a , M ú s i c a , O b j e t o s r e -
l i g i o s o s , P i e l e s y c u e r o s . P r o d u c t o s 
q u í m i c o s , a l i m e n t i c i o s . S p o r t , J u g u e -
t e r í a , T a b a c o , T e j i d o s , C o n f e c c i o n e s 
y m o d a s , T r a n s p o r t e s y o f i c i n a s d e i n -
f o r m a c i ó n . 
E i c o m e r c i o d e M é j i c o e n e l p r i m e r 
s e m e s t r e d e 1 9 2 5 . 
M E J I C O . — E l c o m e r c i o ; e x t e r i o r d e 
M é j i c o e n l o s p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o a c t u a l a l c a n z ó 5 6 4 . 9 4 4 . 4 8 3 p e s o s 
m e j i c a n o s , c o n t r a 4 3 7 . 8 1 7 . 4 6 6 e n i g u a l 
p e r í o d o d e 1 9 2 4 , y 4 4 2 . 1 4 3 . 0 9 7 e n e x 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 2 3 , c o r r e s p o n -
d i e n d o p e s o s 2 0 1 . 1 1 5 . 2 3 0 a l a i m p o r t a -
c i ó n y p e s o s 3 6 3 . 8 2 9 . 2 5 3 a l a e x p o r t a -
c i ó n e n 1 9 2 5 ; p e s o s 1 4 0 . 5 7 3 . 7 7 4 a l a 
i m p o r t a c i ó n y p e s o s 2 9 7 . 2 4 3 . 6 9 2 a l a 
e x p o r t a c i ó n e n 1 9 2 4 , y p e s o s 1 5 0 . 6 6 5 . 3 3 9 
a , 1 a i m p o r t a c i ó n y p e s o s 2 9 1 . 4 7 7 . 7 5 8 a 
l a e x p o r t a c i ó n e n 1 9 2 3 , l o q u e r e p r e -
s e n t a u n s u p e r á v i t p a r a e l p a í s e n l o s 
t r e s p e r í o d o s c i t a d o s _ d e 4 6 0 . 1 9 6 . 3 6 f » 
p e s o s . L a s A d u a m a s p r i n c i p a l e s e n e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r d e M é j i c o e n 1 9 2 5 , 
f u e r o n : T a m p i c o , 2 6 2 . 0 6 8 . 2 7 1 p e s o s ; 
Y e r a c r u z . 9 2 . 5 4 1 . 6 8 9 ; L a r e d o , 6 3 . 6 5 7 . 5 4 1 
y N o g a l e s , 2 4 . 3 3 6 . 3 9 8 . L o s E s t a d o s 
U n i d o s c o m p r a r o n a M é j i c o e n l o s 
p r i m e r o s s e i s m e s e s d e 1 9 2 5 . p o r v a l o r 
d e 2 7 3 . 1 4 6 . 4 2 5 p e s o s , y l e v e n d i e r o n p o r 1 4 2 6 3 9 7 1 p e s o s ; l a G r a n B r e t a -ñ a l e c o m p r ó p o r 2 4 . 2 6 4 . 3 5 3 p e s o s , y l e v n d i ó p o r 1 7 . 8 3 3 , 9 8 3 ; A l e m a n i a c o n m r ó  v a l o r d e 2 0 . 6 5 0 . 5 1 7 y p o r 4 6 8 0 . 1 5 0 , y E s p a ñ a m p r 8 0 7 . 8 8 2 , y ¡ l e v n d i ó p o r4 . 3 8 8 . 6 2 5 p e s o s , c u p a n l o e l q u i n t o l ug r e n e l c o m e r c i o d e i m p o r t a c i ó n dM é j i c o y e l d é c i m o t e r c e r o l a e xp t a c i ó n . 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
i r . 3 o s 6 C o r t i g n e r a C o s u l t a d e 1 1 a 1  d 3 a 5 E A O I Z Y V E L A B D E , 1 , P R I M E R OT B L % F O N O 9 - 1  T e a t r P e r e d a . - ^ C o m p a ñ í a E u g n i aZ ú f f o l i .H o y , a l a s t r e s y m d a , i n f t i l .1 . a z a r z u e l a n d o s a c t o s « L  m o n -A a í U n i v i d a d d e B u  A i r , - 3 . 6 8 3 . 9 1 0 l a e l a P l a t a , 3 . 5 1 . ^ . 5 5 4 l  l l i -t o r a l , 5 0 . 1 2 2 a a d e C ó r b a y5 0 a l d T ü c ú  a l o s C o e g c i o n a l e  l a s c u a r o y e s t n e n o : S e l e c cJ c k H o l t y a e n s i t e a c t sl i c i ó n » , é x i t o r ap o r c o r r e s p o n d e c i » , i í C ' i r í — i f l o y , d e s d lo d e l c s t i l  d  W e s -l i c í a c a e n c i n c op r . D r o h y D lp r i S e e c c i n  ( . S . A . ) ;i d a m u j ^ r » C d i b uy « U  i n v nu n a c t o , c ó m i , p o r S n u bt i t u a c o 1 0 8 8 1 . 3> . 5 7 6 . 6 0  « r u l aR E B O L L E D O . D o i s s d e f or s ; fttefonos n ú m e r o s 7 -  I E F ¡ A N S V E R S A R K D E L S E X O E S s i  v i u d , I T L I J O S y e l O Í 1 1 A » í V n i l i ^ x »l d e d c a n e s  r c u e r d o y r u g a n  s u  m i s t a d a s n c o m i e n d a  a D o  e l m a e lf i n dT o d s s m i s a s q  s e c e b r m a ñ a , k m s , np a r q u i   C m p ñ í a , s e á a p l i a s p o r e le t e r n o s c a s o e s  a l n a , * S n n d , 2 0 i i b r   1 9 2 5 . l s d i e z yi ' a c t o s « La s a t e m  o T o e sa . d e l m a e sc a b r t d e .t r y1 p ra B i f z . — A a s t y m ec o y m d a y s t e y m d i a ,l a p r e c i o a y g r a c i s a o m d im d  p o r a o » , d e l c é l b r  a iM x - L n d e r , e n c i n c p r t e s , yc ó m i c a , n " ^ i S e a b í . M ñ a n a , c p n t i m u u i l é .s a n t e s e r i e « P a i s e t t » , « D o -í i s t  u n  . o t -
L a s p u b l i c a c i o n e s r e g i o n a l e s . 
E n M a d r i d s e p u b l i c a n m u c h a s n o -
v e l a s c o r t a s , d e m a s i a d a s n o v e l a s s e -
m a n a l e s , c o n G i v e r s o s t í t u l o s , a l i m e n 
t a d a s c a s i s i e m p r e p o r e l m i s m o r e - » 
p e r t o r i o d e firmas. D e s d e « E l c u e n t o 
s e m a n a l » , f u n d a d o p o r e l i l u s t r e Z a 
m a c o i s , a q u i e n s e d e b e l a i n i c i a c i ó n 
d o u n g é n e r o l i t e r a r i o p e r i o d í s t i c o 
h a s t a e n t o n c e s a p e n a s a c l i m a t a d o e n 
l a p e n í n s u l a , s u s s i m i l a r e s s e h a n m u l -
t i p l i c a d o , o f r e c i e n d o a l p ú b l i c o , m u y 
a m e n u d o , a s o c i a d a í a c a l i d a d d e l a 
m e r c a n c í a c o n s u b a r a t u r a . R e c o r d e -
m o s e l b r i l l a n t e c a m p e o n a t o b a t i d o 
p o r « L i a n o v e l a c o r t a » , a l a r d e e d i t o -
r i a l s i n p r e c e d e n t e s e n e l m u n d o d e 
l a l e t r a i m p r e s a , q u e v e n d í a e l e j e m -
p l a r a « p e r r a c h i c a » . E s t e a p o s t o l a d o , 
o b r a d e l e n t u s i a s t a J o s é d e Ü r q u í a , 
m e r e c e e l h o m e n a j e d e n u e s t r a g r a t i -
t u d . « L a n o v e l a s e m a n a l » , e d i t a d a , 
a s i m i s m o , c o n d e s i n t e r é s , a d m i r a b l e , 
p o r P r e n s a G r á f i c a , h a a c o g i d o e n s u 
y a e x t e n s o c a t á l o g o a l o m á s s e l e c t o 
e l e l a i n t e l e c t u a l i d a d c o n t e m p o r á n e a 
e s p a ñ o l a e h i s p a n o - a m e r i c a n a , s i n o l -
v i d a r — y e l l o c o n s t i t u y e u n p o s i t i v o 
a c i e r t o — , l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s 
e x t r a n j e r a s . . « L a n o v e l a d e h o y » , d i r i -
g i d a p o r u n e s c r i t o r j o v e n j l i b e r a l , 
A r t c m i o P r e c i o s o , e s t a b l e c i ó l a c o s -
t u m b r e , d e s u s a d a e n n u e s t r o p a í s , d e 
c o n c e r t a r e x c l u s i v a s g e n e r o s a m e n t e r e -
m u n e r a d a s , c o n l o s l i t e r a t o s d e m a y o r 
r e n o m b r e . P e r o e l é x i t o d e t o a o s e s -
t a s r e v i s t a s p e r i ó d i c a s e s t i m u l ó e l 
m o r b o g e n u i n a m e n t é n a c i o n a l d e l a 
' • . i m i t a c i ó n , y , e n e l c u r s o d e e s t o s ú l -
t i m o s a ñ o s ^ s u n ú m e r o h a i d o a u m e n -
t a n d o c o n r e i t e r a d a p e r s i s t e n c i a . H a y 
n o v e l a s b l a n c a s , n o v e l a s v e r d e s , n o v e -
l a s r o j a s , n o v e l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , 
• n o v e l a s p a r a m i l i t a r e s y p a i s a n o s , n o -
v e l a s p a r a n i ñ o s y n o v e l a s p a r a n i ñ e -
r a s . L a s a t u r a c i ó n , c o m p l i c a d a c d n 
u n a c o m p e t e n c i a p o c o c o n s c i e n t e , h a 
d e t e r m i n a d o , s e g ú n e r a d e e s p e r a r , 
l a d e c a d e n c i a d e l g é n e r o . E l p a l a d a r 
d e l a s m u c h e d u m b r e s p a d e c e , c o m o e l 
d e l a i n d i v i d u a l i d a d , s u s e s t r a g o s y 
v e l e i d a d e s . C o i n c i d i e n d o c o n e l l o , e n 
p r o v i n c i a s a r r e c i ó l a fiebre d e p r o d u c -
c i o n e s a n á l o g a s a l a s m a d r i l e ñ a s y 
c a t a l a n a s , a u n q u e l l e v a b a n e n s í u n a 
g a r a n t í a d e v i t a l i d a d : y e s l a q u e l e 
o t o r g a b a l a í n d o l e d e s u c o n t e n i d o , 
p o r l o g e n e r a l , a j e n o a l a i n d u s t r i a 
m e d i a , e l a b o r a d a e n e l l a b o r a t o r i o 
c e n t r a l d e l p a í s . 
C o n s i g u i e n t e m e n t e , l o s e s f u e r z o s 
p r o v i n c i a n o s r e a l i z a b a n d o s f i n e s , a l a 
p a r ú t i l e s : v i g o r i z a r l a p e r i f e r i a , d e -
f i n i é n d o l a y d e s t a c á n d o l a , y r e n o v a r 
e l g é n e r o , h a r t o d e s c a e c i d o y f a t i g a d o 
p o r l a s u c e s i v a r e p e t i c i ó n d e firmas 
s o b r a d a m e n t e p r o d i g a d a s . E l h e c h o d e n o r e s i d í ^ e n l a v i l l a , y c o r t e o e n l a c i u d a d c o n d a l , n o d e b e s i g n i f i c a ru n a d e s v a j a n i m u c h o m e n o s um é r i t o p a r a e l h o m b r e q u e s u s c u a r -t i l l a s n e l p a r t a m i e n t o d  u n a a p il d e s g u n d o o t e r c e r o r n . A c e b l ,a s t u r i a n o ; M i r ó , a l i c a n t i n o ; N o g a l e sj e n e n s e , y t r o s q u e n o h a y p a r aq u é c a r , r e s i d í a n e j o s d e M a d r i dc n d o e n s e o s c o n c u r s o s l i t e r r i o sl e ; r z r o n l f m  d e q u e l u e g o h aa i o s g u i r s i e n d o p r e s t i g i o s o s t -u l a s . C i e r t o q u e , s i m p r ,  t o do s ' p a í s e s , x i s t i r á n f c o — l al i d a d — ,  c u  . s e c u d  c o m  a B o l s  o a l z o a l a e n r ñ m áv i v , d o n d e l a c n a g c i o n e s a d i er n l a r e s o n a n c i a y v i r t u a l i d a d d e rd a s d s u m i m a s i g n f i c a c i ó n ; , e n l i t r t u r a , s o b r e t d o , l a t nn c i d c e n t r a l i z d o  v a a c u áo s e c o n p l a o d e l o  q u e v i v i mh b i t u a l m e n t e e n e l c a z ó  d e l  p e í n s u l a . E l l n o r m a l i z a " y s e g u r a e l r i g o _ s a n g u í e o p o r t o d a ' l a n a -c ó n , i m u l t n e á n d o l  c o n a l u d a b l eb r í o . D e d e h c a l ú n t i m p , l o sq n s o c u p m s s t a s v -n m o s b r v d o u n  d d e rc i n t  o d  a u r r a r g i n a l q u e ag r  c l i d a é f c u n d a   n o v l  e s p ñ l . A g ó , A n d l u c í a , G l i c i ,L t , a m b C s t i l a s , c n t a y , a c i s a l e s f r z  v l u t a s rt e r m e n t i e n t a d s , n p u b l i c   s m a l e s i d é t i s a l a s m d l e - ; ñ a s ,  l s q e e s t á n d á d o  a n o c e ,  r t i f a n s u - m b r , u t or e i e g b l  v l i t o . N o i t a -m a i g u n   i g p o r t e o rd q u e l o v i d s a q u i e n l c is  p r i c i a ' d  p r e e r i c i n s o e x ui e s q u e o v v e e r á . P o , , u i i t r t í t l s n  p r s, p   s i ú t i l e s , i a g í n e sl  i m o t n c i  e t  l é t o a p ub l i c c , r  c e p ú b l i oe p ñ l , q u  p n a l e , s f o v n d o i r y . C  u l l a s ,s u í r i c ó , d e o i r , e - m -, c p u  p e t . T o d l f oi n u n a p e c o r t n t , mc , f - o r l , q s t . , C j t  q ,j u n o a d s f i n n s i n v b lp v a l  v c s t r u m t -l i a r i z s  á m e s t r . L q uo r t e q l g u e   l c o r n
v i l l a e s t a s p u b l i c a c i o n e s ; q u e ^ 
l e n m á s , q u e s a l t e n m u r a l l a s y 1 ¿ £ U i 
p a n l i g a d u r a s , y a b a n d o n e n a l e r o s ^ 
L a E s p a ñ a j o v e n , l a i n é d i t a , c o n f i n a ' " 
d a p o r m i l m o t i v o s , e n c i e r r a e n 
a r c o n e s m u c h o p a ñ o b u e n o . S i t o d o 1 8 
a l t o s y e x i g u o s , n o s a p l i c a m o s a l a 
e m p r e s a d e q u e e s e p a ñ o s e c o n o z c a 
e s t i m e , h a b r e m o s c o n t r i b u i d o a q u e l a 
j u s t i c i a , m u y a m e n u d o s o r d a , q u i t e 
l a v e n d a q u e n o l e p e r m i t e v e r c o m o 
e s j u s t o . 
E . R A M I R E Z A N G E L 
I . V e g a 
E S P E e M T H I H P I E I i y l E S H E T i S 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 . ° 
/ \ ^ a ^ \ a \ • \ a v v v v ^ / V V ' \ a » v v ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ v v % v v ^ \ v v • • l ^ • v v t l 
P o r b o c a d e o í r o s . 
U n a e s t a t u a a u n p e r r o . 
; N U E V A Y O R K . — L a e s t a t u a e n 
b r o n c e d e l f a m o s o p e r r o « F i a l t ó » h é -
r o e d e N o m e , l a c a b a d e s e r i n a u g u r a -
d a a n t e u n a m u l t i t u d e n o r m e . 
E l p e r r o m i s m o y s u d u e ñ o , G u n n a r 
K a s s o n , h a n a s i s t i d o a l a c e r e m o n i a . 
E l i n v i e r n o ú l t i m o « B a l t o » l l e v ó % 
t r a v é s d e l d e s i e r t o d e A l a s k a e l s u e r o 
a n t i d i f t é r i c o q u e s a l v ó a l a p o b l a c i ó n 
a i s l a d a p o r l a n i e v e . S i n e l e s f u e r z o 
y l a v o l u n t a d d e « B a l t o » t o d a l a p o -
b l a c i ó n h u b i e r a p e r e c i d o . 
tyVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWW 
L a A c a d e m i a d e l a L e n g u a . 
E l c o n d e d e ¡ a M o r -
d e n c i a d e l a d o c t a 
• M A D R I D , 1 9 . — ' A u n q u e t o d a v í a - n ü 
h a e e l e b r a d o s e s i ó n l a R e a l A c a d e m i a 
, d e l a L e n g u a , d e s p u é s d e l f a l l e c i m i e n -
t o d e s u i l u s t r e p r e s i d e n t e d o n A n t o -
n i o M a u r a , s e g e n e r a l i z ó l a i d e a d e 
q u e e l c o n d e d e l a M o i r t e r a , q u e t a m -
b i é n í e s a c a d é m i c o , a s u m i e r a l a p r e -
s i d e n c i a v a c a n t e , h a s t a t a n t o s e t o -
m a r a a c u e r d o d e f i n i t i v o . 
D o n G a b r i e l M a u r a d e c l i n ó e l h o n ó p 
q u e s e l e h a c í a , y e n v i s t a d e e l l o s e h a b l a p a r a o c u p a r e l c a r g o , d e l o s s e -ñ o r e s i M e n é n d e z P . i d a l y V i l l a u r r u t i a . L a v a c a t e d e d o n A n t o n i o M a u r a e s . s e g u r o q u e s e r á c u b i e r t a p o r e l a c1,1 i l O b i s p o  M a d r i d - A l c a l á , d o c t o rE i j c Sc ,  Ü V V V V V V V V V V / W V V W V V V V V V V V V V \ ' V \ A A / V ^ D R . J . M A T O R R A S © P A R T O S Y G I N E C O L O G I A ® R Y O S X . — D I A T E R M I A C O N S U L T A D E 1 1 A 1 Y D E 4 Á 5 S a n F r a c i s c o , « 3 . — T l é f o n 3 ^ 4 8 F e r n a n d o É s í r a ñ i S I S T E M A N E R I O S O E L E C T R O D A G N Ó S T I C OE L E C T R O T E P I AC a s t e l a r , n ú m . j . - T e l é f o n o 2 4 2F r n c i s c o E A P A R A T O I G E S T I V OS A N A T O R I O d e l D r . M A D R A Z O E L É F O N O C - 2 7 ( V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V M r t / V V ^ ^ P R T O S y I N E C O L O G I  M e d i c i n a y c i r u g í d e e s t a e s p e c i a h ' d a d . - R y o s X . - D i a t e r m i .C O N S U L T D E O N E U N A a n F n c i s c o , 2 : — f o n o o - 5M E D I G E s p e c i a l i s t e n e n f e r m e d a e s d l a p i e l y s t a sR a i u m y R y s X p r a r a d i o e p i p r f u n d . M u l l e , n ú m . 2 0 . - T e l é f n o n ú m . O ' 2 ^C O N S U L T A E I E Z A U N  I N F N T  W , l i m y R i e ü í ,T d e  a i a s e y u tH k / LE t r e n o d l p s t i m p c ó m i c l í i c o n u n a c t o , d e T o r r s d e l A l X P y4 ' e r i j m ú i c a d l » t R m r o , t i t u ^ d o : _V H e j n o . 
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P r o b l e m a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
L a s _ c o n m o c i o n e s d e l a g u e r r a e u r o -
. p e a s i g u e n s a c u d i e n d o v i o l e n t a m e n t e 
a i o s p u e b l o s q u e f u e r o n a c t o r e s p r i n -
c i p a l e s e n a q u e l l a l u c h a f r a t r i c i d a , 
a l c a n z a n d o t a m b i é n a l o s q u e , c o m o 
E s p a ñ a , p e r m a n e c i e r o n a l m a r g e n d e 
l a e s p a n t o s a t r a g e d i a , o b s e r v a n d o l a 
m a s ( a b s o l u t a n e u t r a l i d a d . 
N o p u e d e n e g a r s e q u e , c o m o c o n s e -
c u e n c i a i n m e d i a t a d e d í a s t a n l u c t u o * 
s o s , s e h a - o p e r a d o u n a v a n c e d e s i -
g l o s e n « 1 o r d e n d e l a i d e o l o g í a . N u e > 
v o s r e g í m e n e s h a n v e n i d o a s u s t i t u i i 
a l o s s e c u l a r e s e s t a b l e c i d o s e n l a m a -
y o r p a r t e d e l o s E s t a d o s c o n t e n d i s n 
t e s . E n a l g u n o d e e s o s p a í s e s e l s a l t o , 
q u e n o s a b e m o s t o d a v í a s i s e h a b r á 
d a d o e n e l v a c í o , f u é d e l o s q u e p u s 
d i e r a m o s l l a m a r d e t r a m p o l í n , b i e n 
d e r i v a s e h a c i a l a e x t r e m a i z q u i e r d a , 
c o m o e l d e R u s i a , o b i e n t r a j e r a a l 
p a l e n q u e p o l í t i c o m a s a s d e f u e r z a s 
n u e v a s , c o m o e n I t a l i a . 
P e r o e n e l o r d e n e c o n ó m i c o l a i n -
v e r s a j u e g a u n p a p e l p r i n c i p a l í s i m o , 
c a s i ú n i c o . L o s s e d i m e n t o s d e l m a g n o 
c o n f l i c t o e u r o p e o v a n a d q u i r i e n d o u n a 
c o s t r a _ t a n r e s i s t e n t e , q u e v a a s e r 
m u y d i f í c i l , s i n o s e a p e l a p r o n t o a 
e x t r a o r d i n a r i o s r e c u r s o s , h a c e r l o s d e s -
a p a r e c e r c o m o p r e t e n d e n a l g u n o s l i o m 
b r e s d e b u e n a v o l u n t a d . Y e n e s t e t e 
r r e n o , e l m á s á s p e r o y e l m á s l l e n o 
d e d i f i c u l t a d e s , n o v e n c e r á n e s t e o e i 
o t r o _ p a r t i d o , a q u e l l a o l a o t r a c o n -
j u n c i ó n , e l « c a r t e l » o s u s m á s o m e -
n o s e n c a r n i z a d o s a d v e r s a r i o s . L a n o r -
m a , l a c o n d u c t a , h a n d e v e n i r d e t o -
d o s , a l t o s _ y b a j o s , p o b ' r e e y r i c o s . E s 
e l s a c r i f i c i o c o m ú n o c o l e c t i v o e l q u e 
s e i m p o n e ^ D e n o h a b e r u n a n i m i d a d 
e n e l c r i t e r i o , c u a n t o s p r o y e c t o s s e i n -
t e n t e n e n c o n t r a r á n s i e m p r e l a m á s 
r u d a y J a m á s o b s t i n a d a d e l a s o p o s i -
c i e n e s . 
, B i e n e s t á q u e e l c a p i t a l - c r e a d o , e l 
q u e s e c r e e o l a r e n t a c o n t r i b u y a n e n 
l a d e b i d a p r o p o r c i á n a e n j u g a r e s a s 
e n o r m e s d e u d a s q u e s e c o n t r a j e r o n 
c o n m o t i v o d e l a g u e r r a , í p e r o e l t r a -
b a j o d e b e a r r i m a r i g u a l m e n t e e l h o m -
¡ a g r a n g u e r r a . 
b r o y , a u n q u e s e a c o n i n s i g n i f i c a n t e s 
s u m a s i n d i v i d u a l e s , a c u d i r c o n ftu 
a p o r t a c i ó n a l a o b r a c o m ú n d e s a l v a r 
a l a p a t r i a . E n m a t e r i a c o n t r i b u t i v a 
l a s e x c e p c i o n e s c r e a n s i e m p r e a n t a g o -
n i s m o s y o d i o s p e r j u d i c i a l e s . Y e n e s -
t o s c a s o s d e v e r d a d e r a e x c e p c i ó n d e -
b e p r o c u r a r s e a u n a r t o d a s l a s v o l u n -
t a d e s y r e c o g e r t o d o s l o s e s f u e r z o s , 
p o r p e q u e ñ o s q u e e l l o s p a r e z c a n . 
L a m e j o r p r u e b a d e l a v e r d a d d e 
n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s n o s l a e s t á d a n -
d o F r a n c i a , l a r e p u b l i c a n a F r a n c i a . 
T r e s ^ G o b i e r n o s h a n f r a c a s a d o y a e n 
s u s i n t e n t o s d e r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó -
m i c a d e a q u e l p a í s , - e n e l q u e l a g u e -
r r a a b r i ó u n a s a n g r í a e n o r m e p o r l a 
n u e s e f u e r o r y l a s d i s p o n i b i l i d a d e s d e l 
T e s o r o y l o s e m p r é s t i t o s e o n q u e o t r a s 
n a c i o n e s a c u d i e r o n e n s u a y u d a . 
E s t á t a m b a l e á n d o s e e l c u a r t o , q u e 
p r e s i d e p e r s o n a d e t a n t o s p r e s t i g i o s 
c o m o A r í s t i d e s B r i a n d , y y a s e h a b l a 
d e c o n s t i t u i r o t r o G o b i e r n o , f o r m a d o 
p o r e x p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o y d e 
l a s C á m a r a s , a n t e s d e a p e l a r a l a d i -
s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o , q u e m u c h o s 
v e n v e n i r e n - p l a z o n o m u y l e j a n o . 
_ i C u á l e s s e r í a n l o s p r o y e c t o s finan-
c i e r o s d e e s e G a b i n e t e q u e s e a n u n 
c i a ? E s t a i n c ó g n i t a p o d r á r e s o l v e r e l 
a s u n t o s i e s a s g r a n d e s figuras p o l í t i -
c a s y p a r l a m e n t a r i a s , c o n v e n c i d a s d e 
c u á l d e b e s e r e l c a m i n o a s e g u i r , h i -
c i e r a n u n a l t o e n l a m a r c h a y a c o p l a -
r a n a s u s p l a n e s e c o n ó m i c o s , d á n d o 
l a s l a n e c e s a r i a v i a b i l i d a d , c u a n t a s 
i d e a s d i g n a s d e t e n e r s e e n c u e n t a s e 
h a n v e r t i d o e n l a t r i b u p a . y e n l o s 
p e r i ó d i c o s a c e r c a d e e x t r e m o t a n i r n -
p o r t á n t í s i m o p a r a l a v i d a d e F r a n c i a 
E n e s t a i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n d e b e u 
t e n e r v o z y v o t o t o d o s l o s f r a n c e s e s 
c a p a c i t a d o s p a r a e l l o . L a f ó r m u l a , q u e 
s o l u c i o n e e l ¡ g r a v í s i m o c o n f l i c t o n o d e -
b e s e r p r i v a t i v a d e n i n g u n a e s c u e l a n i 
t e n d e n c i a , s i n o h i j a d e l s e n t i r g e n e -
r a l . S ó l o a s í s e h a b r á d a d o e n firme 
e l p a s o q u e h a d e s a l v a r a F r a n c i a . 
n r r g w a n i j m U i m i M t i i i i UJII t. n i ! i g W f f " j » . ' ! j f g a r ' . i a K «III.»IH 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
E l m e j o r s i t u a d o y m á i e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l f s m o d e r n o s , 
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F r a n c i s c o S a r o P o s a d a , y d e S a n t a n -
d e r , d o n J u a n ' P é r e z B a l m o r i . 
O b i t o , 
E s t a m a d r u g a d a h a f a l l e c i d o e n e s -
t a v i l l a l a a n c i a n a s e ñ o r a . d o ñ a J o -
s e f a M i j a r e s , v i u d a d e G a y o l . 
" A s u s h i j o s , r e s i d e n t e s e n M é j i c o , 
y , a s u h i j a , n u e s t r a c o n v e c i n a d o ñ a 
V i c e n t a , t e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n -
d o l e n c i a , p é s a m e q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v o a l o s d e m á s d e u d o s d e l a finada, 
q u e e n p a z d e s c a n s e . 
O M O F R E . 
L l a p e s , 1 9 d i c i e m b r e 1 9 2 5 . 
D r . S o l í s C a g i g a l 
< a V Í A S l R I N A R I A S . S E C R E T A S r 
• D I A T E R M I A 
M o d e r n o fcr, t a m i e n t o d e l a b l e n o t r a g l - t -
y t i > c o m p l i c a c i o n e s , % 
C o n s u l t a d e i a i y d e 3 a 4 y m ¿ £ * i 
i v v w y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ 
P r ó x i m a b o d a . 
P o r R e a l o r d e n d e G r a c i a y J u s t i -
c i a s e h a c o n c e d i d o l i c e n c i a a d o ñ a 
M a r í a d e l a S L i u z S a r a b i a y H a z a s , h i -
j a d e l o s m a r q u e s e s d e H a z a s , p a r a 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n d o n E m i l i o 
d e M e d r a n o y E s c o f e t . 
V i a j e s . 
P r o c e d e n t e s d e M a d r i d l l e g a r o n 
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I ) , v a l i e n t e y a n i m a d a , y l a d e « L a s 
l i j a s ) ) , t a n d u l c e y a r m o n i o s a , e n 
I s o b r e s a l i ó l a p e r f e c t a u n i d a d d e 
I m e r d a d e b a j o s y e l c o r o d e s e f i o -
I s y n i ñ o s ; « E l c a n g r e j o » , l l e n o d e 
k u l t a d e s , n o s i e n d o m e n o r l a d e 
[ j u n t a r t a n b e l l a d a n z a ; l a h e r m o -
j y m e l a n c ó l i c a « M o r e n i t a , ¿ p o r q u é 
l a s ? » , s u f i c i e n t e p a r a c o n s a g r a r a l 
[ o r A l e g r í a d e g r a n m a e s t r o ; t o d a s 
I s f u e r o n m u y a p l a u d i d a s . 
I l a s c a n c i o n e s m o n t a ñ e s a s , a r m o -
l a d a s p o r l o s m a e s t r o s O t a ñ o y S . 
j A d a n a , « E l c a r r e t e r o » , ( ( C a n t o d e ' J 
l i e » y ( ( M o l o n d r ó n » , s e l e s t r i b u ' . a -
| . t a m b i é n m e r e c i d a s o v a c i o n e s , d i -
i í d a s p o r i g u a l a l a l a b o r d e l o s 
i a l i s t a s c o m o a l m e r i t í s i m o t r a b a j o 
l í o s a u t o r e s q u e , d e s a r r o l l a n d o 
I p i r a d a m e n t e u n s e n c i l l o t e m a p o -
l a r , d e s p i e r t a n t a n a g r a d a b l e s s e n -
l i o n e s h a c i e n d o q u e r e r m á ; , y m á s 
I r t e a n u e s t r a M o n t a ñ a , 
t a r a final d e j a m o s l a ' T o t i ) , d ? 
l á T a , e n q u e e l e n t u s i a s m o c e l p ú -
K O c u l m i n ó , c o n e s e c a n t o v a r o n i l 
1) t a n t o e s a r a g o n é s c o m o n a c i o n a l , 
t i é n d e l a r e p e t i r d o s v e c e s m á s ; e l 
l i s t a s e ñ o r M u ñ i z c a n t ó m u y b i e n 
I g r a v e c o p l a , y e l s e ñ o r L e i v a e n -l i ó l a s t r e s v e c e s s u c o p l a « f é m a t é) , c o m o d i c e n n A r a g ó n , c a d v e z j o r , l u c i e n d o e n « c r e s c e d o » s u s f a -t a d e s . | n r e u m e n : i n s u p e r a b l e e n l a d ic i ó n l s ñ o r S á e z A d a n a ; m u y b i e n s o i s t a s y c o r o s d  s e ñ o r i t a s ,  i 3 y h o m b r e s y u n t r i u n f o m á s q u ed i r a l a C a l a l o s y a a l c a n z a d o s . « * * a C r a l y e l O r f e ó n d e e s t a c i a d a d l a o n a s u s c o m p a ñ r o s o e a r tv a l i o s o a t r i l y u n p r c i o Í O l a z o s u b a r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 1 t e r  o s e v i ó l l e n ; f u é e n t r ap r a c u b r i g s t s » y l a c a u s  í f t a d e a f i c i ó n , s i o e l n t e n sq u e p d e c e m o . s f e o n t a s a l i r o n á  c e l a n o c h e p a r a l a c i t a l , o t i s fs d  l a v l d a y e l p ú b l i c l  q u e t a m b i é n d  l  a u d i c ó ,í i á iest  a n t r i o r d e r v i r , e ne e s g i r d l a f i c i ó n t o r r e i a os e  l a m ú s i c a o r f e a , p ^  a m n t  l a r i ñ  s u a c i e n t ea , p o y á d o l a m l y t r i a l -n t e y l t á n d o l a p a r q u e og s e n t u s i s m o e n s t o s p r i m -p s e n q u  t á e p e ñ d
g a d o d o n ' R a m ó n M e n d a r n . S e a b i e n 
v e n i d o . 
P e t i c i ó n d e m a n o . 
P o r d o n W e n c e s l a o G a r c í a , a l t o e m -
p l e a d o d e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e e n 
M a d r i d , y p a r a s u s o b r i n o d o n J o a -
q u í n G a r c í a N o v a , o f i c i a l d e t e l é g r a -
f o s d e S a n t a n d e r , h a s i d o p e d i d a a 
d o n A n s e l m o G u t i é r r e z , l a m a n o d e r a í 
b e l l í s i m a s o b r i n a l a s e ñ o r i t a J u l i a 
M a r t í n . L a b o d a s e c e l e b r a r á e n l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
A d v e r t e n c i a i m p o r t a n t e -
A d v e r t i m o i s a n u e s t r o s l e c t o r e s , p a -
r a q u e n o i n c u r r a n e n r e s p o n s a b d í -
d a d , q u e t i e n e n o b l i g a c i ó n d e e m p a -
d r o n a r s e e n e l A y u n t a m i e n t o d e s n 
r e s i d e n c i a , p e r o e n u n o s o l o , d e r e s i -
d i r e n v a r i o s d u r a n t e e l . a ñ o . 
L o s c a b e z a s d e f a m i l i a d e b e n t a m -
b i é n a v i s a r a l a s - o f l e i n a s m u n i c i p a -
l e s l o s t r a s l a d o s d e r e s i d e n c i a , c a s a -
m i e n t o s , n a c i m i e n t o s y d e f u n c i o n e s 
q u e o c u r r a n e n e l a ñ o y c a m b i e n e l 
n ú m e r o d e e s t a d o c i v i l d e l a s p e r s o -
n a s d e s u f a m i l i a . P a r a e s t o ' e l A y u n -
t a m i e n t o d e e s t a c i u d a d c o n c e d e u n 
p l a z o r e d u c i d o q u e n o h a y q u e d e j a r 
t r a n s c u r r i r , s o p e ñ a d e s e r m u l t a d o . 
i t i t 
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n e s d e l o t e r í a d e N a v i d a d , d e l n ú m e -
r o i 2 9 . 3 8 7 , i c u y o d e p o s i t a r i o e s d o n C i -
p r i a n o H e r r e r o , d e T o r r e l a v e g a . 
D i c h a s p a r t i c i p a c i o n e s , q u e s o n d e 
p e s e t a y l l e v a n e l n o m b r e d e P e p i t a 
G ó m e z , s e r á n a n u l a d a s , s i l a p e r s o -
n a q u e l a s h a y a e n c o n t r a d o n o l a s e n -
t r e g a e n c a s a d e l o s H i j o s d e A m a d e o 
G ó m e z . 
A v i s o . 
D o n R i c a r d o i L ó p e z G o n z á l e z , m é d i -
c o d e n t i s t a e n e s t a v i l l a , p o n e e n c a 
n o c i m i e n t o d e s u c l i e n t e l a q u e e l d í a 
d e N a v i d a d n o h a b r á c o n s u l t a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
v w v \ v v v v A W V / w v v v v v v v w v v a v v v v v , / v v v ^ 
D e l 2 0 a l 2 4 , p r ó x i m a m e n t e , l l e g a r á 
e l v a p o r « H E N K I G E R L I N G E R » , c o n 
o c h o c i e n t a s t o n e l a d a s d e e s c o r i a s 1 8 / 2 0 , 
B E L G A S . 
P a r a p e d i d o s , d e s d e m u e l l e , a 
H I J O D E C E B A L L O S Y C O M P A Ñ I A 
( W V / V V W V W V V W V A A / V W V ^ A A / W V V W 
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E l ' n u e v o p á r r o c o . 
C o n m a n i f i e s t a i m p a c i e n c i a e r a e s -
p e r a d o e s t e d í a p o r e l p u e b l o d e P o -
l i e n t e s . 
D e s d e l a m a r c h a d e l a n t e r i o r , t o d o s 
s e h a c í a n l a m i s m a p r e g u n t a : « i S a b e 
u s t e d c u á n d o v i e n e n u e s t r o p á r r o c o ? » . 
Y p r o n t o « s e i n i c i a b a n l o s c o m e n t a r i o s 
a c e r c a d e s u s v i r t u d e s , c o s t u m b r e s , 
e t c é t e r a , s i e n d o u n á n i m e s l o s e l o g i o s 
l o q u e y a ' d i c e m u c h o e n f a v o r d e l 
q u e v i e n e e n n o m b r e d e l S e ñ o r a s e i m 
b r a r e l b i e n y l a t r a n q u i l i d a d e n t r e 
s u s n u e v o s f e l i g r e s e s . . , 
A l g u i e n d i ó , p o r fin, l a n o t i c i a d e 
q u e l l e g a b a e l d í a 1 6 , n o t i c i a q u e s e 
d i v u l g ó / r a p i d í s T - m a m i e n t © y q u e f u * -
e l . a m u l e t o q u e h i z o q u e todos l o s 
s e m b l a n t e s a p a r e c i e s e n r a d i a n t e s d e 
a l e g r í a . , , 
D e s p u é s d e u n o s e s p l e n d i d o s d í a s 
d e s o l y c a s i c a l o r , a m a n e c e e l m a r t e s , 
d í a 1 5 , c u b i e r t a l a t i e r r a d e n i e v e y 
l a a t m ó s f e r a i m p r e g n a d a d e g r a n d e s 
c o p o s q u e p a u s a d a m e n t e v a n e l i g i e n -
d o d ó n d e p o s a r s e , t e m e r o s o s d e m a n -
c h a r l a b l a n c u r a d e s u r o p a j e a l c o n -
t a c t o d e l l o d o d e l a c a l l e . 
« ¡ Q u é l á s t i m a , y a p o d í a h a b e r v e -
n i d o a y e r ! » — d i c e n a l g u n o s , r e c o r d a m 
d o e l b u e n t i e m p o q u e h e m o s v e n i d o 
d i s f r u t a n d o . 
A c a s o d i s p o n e l a N a t u r a l e z a d e 
g a l a s m á s h e r m o s a s n a r a a d o r n a r s e í 
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U n d í a q u e p i n t a b a c e r c a d e T r e t o 
s e l e a c e r c ó u n m u c h a c h o , q u e s i n h a -
b l a r p a l a b r a s i g u i ó d u r a n t e t r e s h o -
r a s y c o n g r a n i n t e r é s t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s q u e h a c í a e l g r a n p a t r i o t a . 
D e r e g r e s o , a q u e l m u c h a c h o , q u e s e 
l l a m a S a n t i a g o C o r r o , s e e n c a r ó c o n 
s u p a d r e , d i c i e n d o : i Q u i e r o s e r p i n -
t o r ¡ T a l d e c i s i ó n p u s o e n e s t a s f r a s e s 
q u e , p a s a n d o d e l d i c h o a l h e c h o , c o m -
p r ó p i n c e l e s , p a l e t a s y d e m á s m e n e s -
t e r e s e i n m e d i a t a m e n t e s e p u s o a p i n -
t a r 'p, [ s u m o d o , s i n m á s g u í a q u e s u 
g r a n v o l u n t a d y t e m p e r a m e n t o d e a r -
t i s t a . 
H a c e p o c o \ m á s d e u n a ñ o n o s v i s i -
t ó , i p a r a h a c e r a l g u n o s c u a d r o s , u n 
a r t i s t a d e g r a n v a l e r : R i c a r d o B e r -
n a r d o , c o n o c i d í s i m o , e n t o d a l a M o n -
t a ñ a y d e l q u e a p r e n d i ó _ C o r r o l o p o 
c o q u e ' s a b e . . . ; p e r o e l t i e m p o n o p a -
s a e n b a l d e . A q u e l m u c h a c h o ( q u e y a 
h a c o n s e g u i d o u n p r e m i o e n S a n t a n -
d e r ) s e h i z o j o v e n y t u v o q u e d e j a r 
s u p u e b l o p a r a m a r c h a r a B i l b a o e n 
b u s c a d e t r a b a j o , q u e e n c o n t r ó e n l a 
E m p r e s a d e T r a n v í a s . 
D i a r i a m e n t e , c u a n d o t e r m i n a s u 
t r a b a j o , s e d i r i g e a l a A c a d e m i a d o 
D i b u j o , d o n d e s e c o n q u i s t ó b i e n p r o n -
t o e l c a r i ñ o d e s u s m a e s t r o s , q u e 
c o n s t a n t e m e n t e l e a n i m a n y a l i e n t a n 
p a r a q u e i n g r e s e e n l a A c a d e m i a d e 
P i n t u r a , p u e s v e n e n é l u n a e s p e r a n -
z a p a r a e L A r t e . 
N o s i m a g i n a m o s l a l u c h a t e n a z , h o -
r r i b l e q u e c o n s t a n t e m e n t e d e b e s o s t e -
n e r ( e l j o v e n C o r r o e n t r e s u s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y s u s i l u s i o n e s . . 
S i v a a l a A c a d e m i a p i e r d e g r a n 
p a r t e d e s u s R a b e r o s , q u e s o n l a b a s e 
d e s u a l i m e n t a c i ó n , y s i n o v a a d i ó s 
e s p e r a n z a s . . . 
E s t a s r a z o n e s h a n o b l i g a d o a s u p a -
d r e ( j q u é I n o h a r á u n p a d r e p o r u n , 
h i j o ! ) a p r e s e n t a r u n a i n s t a n c i a a l . 
A y u n t a m i e n t o , e l c u a l e n l a r e u n i ó n 
d e l P l e n o d e q u e d i m o s c u e n t a e l 
m i é r c o l e s , a c o r d ó c o n s i g n a r 2 5 0 p e s e -
t a s a e s t e fin b e n é f i c o . 
T a m b i é n l a A s o c i a c i ó n d e P e s c a d o -
r e s h a ¡ a c o r d a d o c o n t r i b u i r a e s t a s u s -
c r i p c i ó n c o n 2 0 0 p e s e t a s ; p o r t a n t o , 
h a s t a l a f e c h a , h a y u n t o t a l d e 4 5 0 p e -
s e t a s . 
E s p e r a m o s q u e todos, c a d a c u a l c o n 
a r r e g l o a s u s f u e r z a s e c o n ó m i c a s , 
c o n t r i b u i r á n a h a c e r d e l j o v e n C o r r o 
u n a r t i s t a q u e e n é p o c a n o l e j a n a p u e -
d a d a r d í a s d e g l o r i a a L a r e d o . 
L o s d o n a t i v o s l o s r e c i b e d o n S a n t i a -
g o C o r r o , y d e e l l o s i r e m o s d a n d o 
c u e n t a e n d í a s s u c e s i v o s . 
E l c o r r e s p o n s a l . L a r e d o , 2 0 - 1 2 - 9 2 5 . * * * 8 A N T 0 N A L a E s c u e l a p r o v i n c i a l d e P e s c a . A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -c i ó n e l r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l p a r a l a E s c u e l a d e P e s c a d e S a n t o ñ a , h aq u e d a d o a b i e r t a  m a t r í c u l a g r a t u it  e n A l c l d í a y G r e m i o d e P e sc a d o r s d  e s v i l l a p a r a l a s e n s eñ n z s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x rs n : P r i m e r o . - — E n s e ñ a n z a e l e m e t a l , pr n i ñ o s c o m p r d i d o s e n t r e o c h o yd o c e a ñ o s , q u e s e p a n l e  y - e s i b i . o s a l u m n o  d  e s t a c l s e p o d r á nt n u a r s u s e t u d i o s n l a E s c u lh s a b t e n e r l t í t u l o d e p a t r ó n of o g n r o h a b i l i t a d o . S g u n d o . — C u r s o o c t u r n -p r a c i ó n p a r a l a A r m d .d r á n s l i c i t r m t í u l a p a r a e lm m o o s i n i p t s d e a r i n r í a dr ó x  l e m p l z o .T e i K — C r  n o c t u  r  m ar i n e r o  a n l f a b e t o sC u a r t . — C u r s o s e c c i n s o c o n -f e r c i a s p ú l i c d i u l g c i ó n .P a e t s ú t i m s e n s e ñ a n z a  s ó l  n e t r á  o l c i t r m a t r í c u a q ul l o q u e s p i r e n  o b t n l v a l i d e zo f i i a l d e , l s i s m a s p a r  o n e g i rt í t u l o s d e a t n e s y f o g o n e r o s a bi a d . A l h c l a i n c r i p c i ó n j u i f á ns r m y r e s d d i e c i s é i s ñ o s , s  l e e r , s c i b i y l a  u a o r g l r i t -m é t i c s .r  t d o s _ l c u r o s s á p r i s o q u e l o s o l i i t a t s a n , p d r e s ,e m p e s n d s t r i s d e r i v d sp a i n t e e u y s . L a t í c u e r r á e d í  3 1 d e lc o r i e n . * • * N o h e m o  h a e r i n g ú  c o m e n -t a r i  l t i o r t  x p t o , q  e s  u n  i d s b l u t l i e l p a r al a g t r l e n e ñ a z a s a ,s q u  q d  a b i r t l a m t í c u l a ; n o s e p u d s u t r , , y p o r e l l e s -r m s q u s . s a f i c i q e h c nl  D i p t a c i ó , A y n t a i n o y u -t o c o n t i b u y n t  b a s  v r ár e c o e n s s , l g r a n d  m t r í ca m r s a y d r l d s s i t i v oq u   e l c l t e m p o l o i e m v i d o c u n d n u s s f o tp s q u e r a © n u n e n d t d c o- a l i n t r i  p t  p a ql o q u e  d e n , p n o l l e g a r o b e s  t í t u d p t r d e f -g i n e c e i a d e g a d s• ñ f i c i y í s ó l o c b -i v l u t d , l e g r s i i l s  , a l l a d c t r i n a s  [ q i  o t a r u s t o s i  1, s m s d  e s u f r i a 1 s e , p q u o s c a t i d , i a d q u l e g u e  d  e b e » íl l g r ^ !
D e s o c i e d a d , 
C o n l i c e n c i a d e P a s c u a s m a r c h ó p a -
r a M a d r i d e l t e n i e n t e c o r o n e l d e e s t e 
r e g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a , s e ñ o r V í -
l l a l o n g a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L I E R G A N E 8 
U n o m á s . 
H a d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d l a 
b e l l a e s p o s a d e n u e s t r o q u e r i d o " a m i g o 
d o n E u t i q u i a n o R u i z , c a b o c o m a n -
d a n t e d e e s t e p u e s t o d e l a G u a r d i a 
c i v i l , d o ñ a C o n c h a G ó m e z . 
T a n t o l a m a d r e c o m o e l h e r m o s o i n -
f a n t e h á l l a n s e s i n n o v e d a d , p o r l o q u e 
e n v i a m o s a n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a s i n c e r a . 
D e v i a j e . 
P a r a B a r c e l o n a , y e n u n i ó r i d e s u 
b e l l í s i m a h i j a M a r i n e a , s a l d r á e n b r e ^ 
v e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n M a -
n u e l T e j a . 
F a l l e c i m i e n t o . 
A l a t e m p r a n a e d a d d e t r e s a ñ o s h a 
e n t r e g a d o s u a l m i t a a l C r e a d o r l a 
l i n d í s i m a n e n a C l e m e n t i n a L a v í n , h i -
j a d e d o n J o s é t L a v í n y d e d o ñ a A u r e -
l i a A c e b o , a p r e c i a b l e s c o n v e c i n o s 
n u e s t r o s . 
A c o m p a ñ a m o s a l o s a f l i g i d o s p a d r e s 
e n l a j u s t a p e n a q u e l e s e m b a r g a , d e -
s e á n d o l e s r e s i g n a c i ó n p a r a > s o b r e l l e -
v a r t a n i r r e p a r a b l e s d e s g r a c i a . 
R e s t a b l e c i d o . 
H e m o s t e n i d o e l p l a c e r d e s a l u d a r 
a n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n M a r -
t í n G á n d a r a , e l c u a l h a a b a n d o n a d o 
e l l e c h o c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
D E R E I N O S A 
P a r a l o s a f i c i o n a d o s a l d e -
p o r t e d e l a n i e v e . 
C o n t r a l o q u e s e c r e í a , h a c a í d o n i e -
v e e n b a s t a n t e a b u n d a n c i a d u r a n t e 
e l m a r t e s y m i é r c o l e s . 
H o y h a c e u n d í a e s p l é n d i d o , t a n 
h e r m o s o q u e s o n m u c h a s l a s p e r s o n a * 
q u e h a n s a l i d o d e p a s e o a l c a m p o a 
d i s f r u t a r d e l s o l e s p l é n d i d o y a c o n -
t e m p l a r e l c i e l o s i n u n a n u b e y u n & 
c a m p i ñ a p r e c i o s a . S e h a n v i s t o t a m -
b i é n a l g u n o s a f i c i o n a d o s a s k i s y a 
t r i n e o s c a r g a d o s c o n s u s a p a r a t o s s u -
b i r a p e q u e ñ a s p e n d i e n t e s p a r a d e s l i -
z a r s e p o r e l l a s , y t e n e m o s e n t e n d i -
d o q u e a p r o v e c h a n d o e l q u e l a n i e v e 
p o r h a b e r c a í d o e n e s t a é p o c a d e l 
a ñ o h a d é d u r a r b a s t a n t e s d í a s , n o s 
v i s i t a r á n a l g u n o s f o r a s t e r o s a f i c i o n a -
d o s a l d e p o r t e , p a r a p r a c t i c a r l e e n 
e s t e p a í s , d o n d e e l t e r r e n o e s p r o p i c i a p a r a e l l o . L o q u e e s t o s a f i c i o n a d o s v e n c o n s u s t o , o m i r a n c o n p á i c  l o s l a b r a -d o e s l s c u l e s s e v e n e n l a p r e c is i ó n d e t e n e r u s g a n a d o s r e c l u i d o s v , p o r a ñ a d i d u r a , m a n t e n r l o s a p ee b r e . L o s l o o s .T j n b i é n e n e m i g o s d e l g a n a d oe m p i e z a n a h a c e r d e l a s s u y a ; h c ec o s d í a s , e n j u i d i c c i ó n d e A g u a y , m a t a r o n u n < p o t r o y d í a s a n t s h a b í ah h o l o i s m o c o n u b u r r y u n »b a .E o c a s s t a i n m j o r a b l e p a r a q u el o s g a n a d r o s , a u t r i z a d o s p r e l s -ñ  g o b e r n a d o r y d i r i g d o s e rn a s c m p e t e n t e s , o r g c e n b a t i d s ys o  t o d o , e n v n e n a m i t , c o n o bj e t o d  d e s t u i  t a s v e r d a d e r a s f e-r s , q u ^ t n t a b u d a  a q u í ,e s t o s ú t i m o s a ñ o s h  h c h o t r e m e n re s r d o s n l  a a d r í a d  t aa < r g i ó n , < y q u e e o r e m d i a r l o e g u i r á h c é n d l e s , o r r e g i d s y am n t a d o s . L s S t l a s .n e l T e a t r P r i n c i p a l . N o q u é i r a r m á s  e s t s r a n d e s r ^t i t : s  e l g u s t o e x q u i i t o c o n qp r e s n t s u t r a b a j o ,  a p r fc i ó n l f c t r l o s . E p e z a n d o p ó r / f t l e l e g n t e y s r o d c o r , l q u e s i -s m  p c o v e s t i o v l fin r ,,qut a n o n l  t a b j o s d  s c t  ys t i i e t c i ó , m l a p e f é c c i ó nd u s b i l , t o d o m e r e c e v r e , p o r e r o b r b i . N d a d i g m o s r e c t oa l i m i t c i ó n d r t i s t s , q up u d e s m e j . A í q u e e g u m t s á b a d o  d o - ^m i n g o , n q u e t r a b j a r á n , l T t o l o  S t e l a s q e e v y a v e r u t r - 'h a ^ v r l l n o , p u s b i e  m e r c e nb j o . l r o ^ ^ n s K >R e o a , 1 7 d i c i b e 1 9 2 5 . m i m i i M g í f i c  T o r p 5 p l z a s P m -r a m c  E u r p . C  1 9 . 0 0 0 st . P a c a l , P e s t 8 . 7 5 0 .C I T R O E N 5 I I P . C b r i o l e t , ú i m o m d l , h a b i  r e c i d 1 0  k l ;t s . -A U O - S A L O N « A R A I L » . - B r g s , 1 7 - ,C L I N D R E SD e s d p r i m e r d ñ , j u v sa t r r l e g  d o m i g o d e c d as , c e b á  a v i l l l a Í D ? ' ;p r t a n t r a d e g n a o , a j u d á nd o e T R E S G R A N D E S P R E M I O1 . ° A l í o v a a h l a s .2 . m j v c  s u z . , 3 . g a a d r o q u  m y n ú m r   e s r e . . 0 - íG l i d r s , 1 0 i m r  1 9 ^— L a C m i s i ó n , . 
. j I B M B R E D E 1 9 2 3 
i P Ü E I L f l C A N T A I 
S e c c i ó n m e r í t i m a 
1 B C O n o c e l a p l a u s i b l e y b o l l a n t e l a b o r d e e s t a . , i m p o r t a n t í s i n -
1 7 p r o d e l o s i n t e r e s e s ' , d o l a M a r m a m e r c a n t e . e s p a u o l í i , y u 
' J e n t e h a c e l e b r a d o u n a i n t e r e s a n t e s e s i ó n l a L i g a M a r í t i m a e s -
s i m a 
f ' p r o c í e i o s i n t e r e s e s u . o ^ w 1 ^ * " * » v c x * ^ » > j ^ a s 
¿ q u e e s a u t o r a p a r a l ' o g r ^ e l m a s h a l a g ü e ñ o p r o g r e s o d e n u e s -
i f L i k ' M a r í t i m a , . d e l a q u e f o r m a n p a r t e " s e ñ o r e s t a n p r e s t í - , 
Í l c o i ^ e c f é ' Z u b i r í a , - c o ñ d e ' d e G ü e l l , m a r q u e s ' d e A m l u c e . d e 
\ t l d e ' S ^ t r u s t ' e g u i , s e ñ o r e s ^ ó p e z - D ó n g a , C a r d i a , A n d u j a r j 
• S i d a d é s V - d e a u m e n t a r ' ' d e u n a m a n e r a n o t a b i l í s i m a ; s u p r e s t i g i o 
K c i a m e r e c i e n d o e l a p l a u s o ; d e l a o p i n i ó n , c o m o j u s t a r e c o m -
f a o a t r i ó t ^ c p ^ , , y a d i n í P á ^ í e s ' ^ o y é c t a s . > i y 
l e u n i ó n . - a q ú e _ a l u d i m o s s e d i o l e c t u r a a l ' b a l a n c e a n u a l d e c u e n -
L r p r i ó á p f o b a c i o ñ u n á n i m e . 
r a e l e y ó : l á M e m o r i a ; r e g l á ñ i e n t a n a , ^ q u e c o m p r e n d e t o a a l a -
t h o r l l e v a d a x ^ ' b a b o p o r c i a A s O c i a c i ó n > d u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 5 , y e l 
W o c o n l a s a d m i r a b l e s g e s t i o n e s v e r i f i c a d a s p a r a l a c o n s e c u -
L D r o t e p t o r a s . . . 
f u n i ó n s e . - t r a t ó d e u n a m o c i ó n a c e r c a e e . c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s 
L h o I n t e r n a c i o n a l • M ' á r í t í m O ; _ 
r l m o s t e r j n i n a r e s t a s b r e v e s l í n e a s . s i n f e l i c i t a r c o n l a m a y o r 
| l a L i g ^ : M a r í t i m a E s p a ñ o l a , d i g n a d e l a s m a s g r a n d e s a l a b a n - • 
! f e l i c e s ' i n i c i a t i v a s y L a u d a b l e s p r o p ó s i t o s . 
e s t a p r e s t i g i o s a A s o c i a b i ó n p u b l i q u e s u M e m o r i a . n o s , . o c u p a r e 
. d e t e n i d a m e n t e . M E C H E L l N 
d o n P e d r o M a r í a d e V i g u e r a y C o m -
p a ñ í a , c u y o ; b u q u e v a a l i f i a i i d o t - d e i 
c a j j i t á n d e d a . . M a r i n ^ , . n r e r c a n t e d o n 
A i i g e l ' ' C B ' i c q t E á d i o l a , K á b i e n d ó s i d o 
d e s p a c h a d o i . ' d o ^ . B i l b a o p a r a S ^ n d e r -
l á n d , c o n u n c a r g a m e n t o ' d e " m i n e r a l . 
C o n c a r b ó n . 
S o n e s p e r a d o s c o n c a r b ó n , p r o c e -
d e n t e d e G i j ó n , l o s b a r c o s s i g u i e n t e s : 
, < « A m e l i a » , c o n ^ 1 5 0 t o n e l a d a s , 
i « X v l a v i l e ñ o ' I » , ' 1 8 0 . 
. « M a r í a L u i s a » ' , 1 5 0 . 
B a r c o s q u e s e e s p e r á n . 
j a l o s . s e ñ o r e s T r e v i l l a 
í í n e s p e r a d o s l o s s i g u i e n t e s 
, d e G i j ó n , . c o n " c a r g a g e -
d e B i l b a o , c o n í d e m , í d e m , 
d e í d e m , c o n í d e í n í q e m ^ ' ' 
I d e Z u m a y a , c o n c e -
n ú m e r o , 7 » , d e í d e m , c o n 
» # » 
n o m i é r c o l e s ' e n t r a r á c o n 
I m e r c a x i c í á s , p r o c e d e n t e • d e 
[ v a p o r « P a u l i n a » , 
j r á v i a j e a - B a r c e l o n a y v e s -
• * « 
j e s e s p e r a d © e l « P e r i s V a 
[ e d e n t e d e B a r c e l o n a y e s -
m p u e r t o s e g u i r á - v i a j e . . - a 
I ú l t i m o s b a r c o s v i e n e n c o n -
| i d o n M a r i a n o L ó p e z D ó ^ 
í ' - ' t i * * • , . . . , •, . 
d o d e B a r c e l o n a p a r a S a n -
| - : ? c a l a s , ' e o n c a r g a • g e n e r a l , 
J a r q u é ' s d é l T u r i a » . 
i i - í M M Í Í • ' • 
a n t e r i o r m e n t e c i t a d o h a S a r i t / a n d e r , c o n d i v e r s a s e l v a p o r < < C a s t ' r Ó - A l é r i » " j H c u l a d e - B i l b a o .* V * g e n e r a l s e s p e r a d o e l[ d i t o s » , p r o c e d e n t e d e L aE l « C r i s t ó b a l C o l ó n » .c a n t i d a  d e - p a s a j e r o s : , y" a l h a ¡ s i d • d e s p c h d o p a - . V e r a c r u z y e a l e l h e r -l a t l á n t i c o  ,| p o r e l ' p r e s t i g i o s o c a p i t á nF a o . I s t ó b a l C o l ó n » s e h i z o a . l  d o e d  l a n o c h e , - a p r o x i -M o v i m í e n t o d e b u q u e s . [ ] r t e g l » } d e G i j ó n / . , c o n " ' c a rs , d e G i j ó n , c o  c a r ^ gl e G i j ó n j . c o n c a r g a g n e P a a G l a s g o w ' c n m i n r a l p t e g l » p a a B i l b o , c o na l . I S n V i c e n t e » , p a r  B a r c l o -F g g e n r a l . -f A n t o n i » , p a a G i j ó n , e n l a s
« J o a q u i n a » , p a r a ' B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l 1 . ' ^ ' , f d - c - * . . . V K — . , ! . 
- ' - - - « G i j ó n » , i p a r a B i l b a o , c o n c a r g a g e 
ñ e r a l y g a n a d o . 
O b s e r v a í o r i p m e t e r e o l ó g i c o 
« T i e n d e a e m p e o r a r e l t i é m p o ' e r 
t o d a , ; E s p a ñ a . o > 
S e m á f o r o 
« S u r f r e s c a c h ó n , m a r é j a d i l l a d e 
m i s m o , c i e l o c u b i e r t o , , h o r i z o n t e s d e s 
p e j a d o s . » 
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